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Ferula assafoetida L. is a medicinal plant widely used in the traditional
medicine. Roots of Asafoetida, produces natural antiviral drug com-
pounds that kill the swine flu virus, H1N1.1 The aim of this study was
to develop and validate a RP-HPLC method for quality control of com-
mercially available oral solution containing extract of Ferula as-
safoetida L. and Viscum album L., 
Determination of the content of Ferula assafoetida L. extract in the
oral solution was made by determination of ferulic acid, one of com-
ponents identified in Ferula assafoetida L. plant. 
The chromatographic separation was achieved on a reversed-phase
column Purospher STARÒ RP -18e (150 x 4.6 mm i.d., partical size 5μm),
gradient run (using acetonitrile and 0.01 mol L-1 orthophosphoric acid
as a mobile phase), at 25oC temperature. The flow rate was kept at 1.5
ml min-1. Detection of ferulic acid was carried out at 316 nm using
photodiode array detector. The proposed method was fully validated
according to the ICH guidelines in terms of accuracy, precision, lin-
earity and range.2-4 The obtained data for precision, (RSD of 9.69%),
and accuracy (recovery of 104.39%) are suitable for this kind of analy-
sis. The linearity of the proposed method was tested in the range of
0.1 – 1.8 μg mL-1 with regression coefficient of 0.9995 obtained.  These
validation results demonstrate the suitability of the method for qual-
ity control of this oral solution with expected content of ferulic acid
of about 0.0001%, m/m (1ppm).
This developed HPLC method was proven to be precise, specific, sen-
sitive, and accurate for routine quality assessment of raw material
plant Ferula assafoetida L., its extract, and pharmaceutical products.
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Ferula assafoetida L. е билка која има широка примена во
традиционалната медицина. Коренот на Asafoetida, содржи
компоненти кои имаат антивирално дејство, кои делуваат и на
вирусот на свинскиот грип, H1N1.1 Цел на ова истражување  беше да
се развие и валидира RP-HPLC метод за рутинска контрола на
квалитет на перорален раствор кој содржи екстракт од Ferula
assafoetida L. и Viscum album L., достапен на пазарот во Република
Македонија.
Одредување на содржината на екстрактот од Ferula assafoetida L.
во пероралниот раствор беше изведено преку одредување на
содржината на ферулна киселина, една од компонетите
идентификувани во билката Ferula assafoetida L.. Хроматографска
сепарација беше постигната на реверзно – фазна колона Purospher
STARÒ RP -18e (150 x 4,6 mm i.d., со големина на честички 5μm),
работено со градиент (користејки acetonitrile и 0,01M орто-
фосфорна киселина, како мoбилна фаза), на температура од 25 oC,
со проток 1,5 ml min-1. Детекцијата на ферулната киселина беше
изведена на 316 nm. Предложениот метод беше комплетно
валидиран согласно ICH водичите во однос на точност, прецизност,
линеарност и опсег.2-4Добиените резултати за прецизноста (RSD
9,69%), и точноста (аналитички принос од 104,39%) одговараат на
овој вид анализа. Линеарноста на предложениот метод беше
тестирана во опсег од 0,1 – 1,8 μg mL-1 со коефициент на корелација
0,9995. Резултатите добиени при валидацијата на методот
потврдуваат дека предложениот метод е соодветен за контрола на
квалитет на перорален раствор кој содржи ферулна киселина околу
0,0001%, m/m (1ppm).
Развиениот HPLC метод е прецизен, специфичен, осетлив и точен,
а со тоа и соодветен за рутинска контрола на квалитет  на билката
Ferula assafoetida L., екстрактот и фармацевтски производи.
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